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O. M. 2.833/58 por la que se aclara en el sentido que
•
se indica la Orden Ministerial número 1.971 de 1958
(D. O. núm. 10).—Página 1.720.
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Exoneli-concurso.
M. 2.834/58 por la que se convoca examen-concurso
para Cubrir en el Departamento Marítimo de Cádiz
las plazas que •se indican.—Página 1.720.
O. M. 2435/58 'por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en la Escuela Naval 'Militar las plazas
que se indican.—Páginas 11.720 y 1.721.
O. M. 2.836/58 por la que se convoca xamen-concurso
para cubrir en el *Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo las plazas que se citan.—Página 1.721.
O. M. 2.837/58 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en el Departamento dQ Cádiz las plazas
que se expr'esan.—Páginas 1.721 'y 1.722.
O. M. 2.838/58 por la que se convoca examen-cpncurso
para cubrir en el Parque de Automovilismo núm. 4




O. M. 2.839/58 por la que se 'convoca examen-concurso
, para cubrir
•
en el Departamento Marítimo de Carta-'
gena las plazas que se citan.—Páginas 1.722 y 1.723.
O. M. 2.840/58 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir tina plaza de Operario de segunda (Ajus
( tador) en la Base Naval de Baleares.—Página 1.723.
1
O. M. 2.841/58 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de segunda (Ajus
tador-Electricista) en los Servicios de Torpedos y De
' fensas Submarinas del Departamento Marítimo de Car
takena.—Páginas 1.723 y 1.724.
INSPECCION GENERAL DE INFANTER1A
DE MARI.,NA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.842/58 (D) por la que se promueve al empleo
de Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma




O. M. 2.843/58 (D) por la que se dispone pase destinado
al Tercio del Norte el Mayor de segunda (Alférez)
de Infantería de Marina D. Benilde Ferro Rey.—Pá
gina 1.724.
0. M. 2.844/58 (D) por la que se dispone' pasen a des
empteñar los destinos que se' expresan los Sargentos
de Infantería de Marina que se relacionan.—Pági
nas 1.724 y 1.725.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de_'30 de septiembre de 1958 por la que se convo
ca el concurso número 24 de vacantes puestas a dis
posición de la Junta Califigdora de Aspirantes a Des
tinos Civiles. Páginas 1.725 y 1,726.
•
y
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Para las plazas de Operario de primera.
SECRETARIA DEL MINISTRO
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 2.833/58. Se aclara
la Orden Ministerial númeto 1.971 de 1958
(D. O. núm. 163) -en el sentido de que su efecti
vidad para derogar la de 27 de abril de 1943
(D. O. núm. 95) tendrá lugar a partir del 25 de
febrero de 1957.





Maestranza de la Armada.
Examen- concurso.
Orden Ministerial núm. 2.834/58. _Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Departamen
to Marítimo de Cádiz •las plazas . siguientes :
Una plaza de Capataz segundo (Explosivos y
Artificios).
Tres plazas de Operario de pritnera (Ajusta
dor).
Dos plazas de Operario de primera (Delineante).
Una plaza de Operario de primera (Grabador).
Dos plazas de Operario de segunda (Fonta
nero).
Una plaza de Operario de segunda (Explosivos
y Artificios).
Una plaza de Operario de segunda (Compre
sor).
Podrán tomar parte en el mismo, según se de
termina en la Orden Ministerial de 9 de agosto
de 1957 (D. O. núms. 179 y 183), que modifica el
vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada:
Para la plaza de Capataz segundó.
Los Operarios de primera que pertenezcan a
la Tufisdicción del Departamento Marítimo de
Cádiz, cuenten con cinco añós de antigüedad en
el empleo, carezcan de antecedentes penales, re
unan la aptitud física necesaria y observen bue
na conducta.
Los operarios dé segunda que perteneciendo
a la jurisdicción del Departamento cuenten con
más de dos arios de antigüedad en el empleo, con
siderándose corno mérito preferente ,la conducta
observada y conceptuación merecida.
Para las de Operario de segunda.
Los Aprendices de la Maestranza de la Arma
da que figuran en la relación aprobada por la Or
den Ministerial número 1.658 de 18 de junio,
de 1958 (D. O. núm. 138) que pertenezcan tam
bién a la misma jurisdicción y reúnan las condi
ciones determinadas en el artículo 40 del citado
Reglamento, y ,cuantos formando ,parte de la
Maestranza, en su Sección Tercera, tengan co
nocimiento del- oficio de las plazas que se tra
tan de cubrir, cuenten con dos años de antigüedad
en sus categorías y se hallen destinados en el
mismo Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICÍAL DEL MINISTERIO DE'
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la Jefatura Superior de la Maestranza' del
Departamento Marítimo de Cádiz las elevará a
este Ministerio por conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al Jefe Superior
de la 1VIaestranza ya citado, haciéndose cónstar
en las mismas la plaza que desean concursar.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del' Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
$
Orden Ministerial núm. 2.835/58. Se 'convo
ca examen-concurso para cubrir las plazas que a
continuación se indican en la Escuela Naval Mi
litar:
Dos de Operario de primera (Cajista de Im
prenta).
Una de Operario de segunda (Cajista de Im
prénta).
Una de Operario de primera (Maquinista).
Una de Operario de primera (Delineante).
,
Podrán tomar parte en el mismo, según se de
termina en los artículos 24 y 25 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada, modi
ficados por' la Orden Ministerial de 9 de agosto
Número 233. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
de 1957 (D. O. núms. 179 y -183), en primera con
vocatoria :
Para las plazas de Operarios de prime.
Los Operarios de segunda de la Maestranza de
la Armada que cuenten con dos arios de antigüe
dad en el empleo y se hallen destinados en el
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, considerándose 'como mérito preferente la
conducta observada y conceptuación merecida.
Para las plazas de Operarios de segunda.
Los Aprendices de la Maestranza que figuran
en la relación aproba4 Por la Orden Ministerial
número 1.658 de 18 de junio de 1958 (D. O. nú
mero 138) y que pertenezcan a la citada Jurisdic
ción y reúnan las condiciones determinadas en
el artículo 40 de dicho Reglamento, y cuantos
formando parte de la Tercera Sección de la Maes
tranza se hallen destinados en dicho Departamen
to y posean conocimientos' del referido oficio.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la jefatura Superior de la Maestranza del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las
elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de, los interesados y dirigidas al jefe Superior de
la Maestranza ya citada.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Depárta,men
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
4
Orden Ministerial núm. 2.836/58. Se convo
ca examen-concurso. para cubrir en el Departa
mento Marítimo ,de El Ferrol del Caudillo las
Plazas siguientes:
Una de Operario de primera (Cajista de Im
prenta).
Una de Operario de primera (Maquinista de
Imprenta).
Dos de Operario de segunda (Cajista de. Im
prenta).
Una de Operario de segunda (Maquinista de
Imprenta).
Página 1.721.
Podrán tomar parte en el mismo, según se de
termina en la Orden Ministerial de 9 de agosto
de 1957 (D. O. núms. 179 y 183) que modifica
el vigente Reglamento de la Maestranza de la
Armada :
Para las plazas de Operarios de primera.
Los Operarnos de segunda que cuenten con dos
arios de antigüedad en su categoría y• se hallen
destinados en la Jurisdicción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Para las de Operarios de segunda.
Los Aprendices de la Maestranza de la Arma
da que figuran en la relación aprobada por la
Orden Ministerial número 1.658 de fecha 18 de
junio de 1958 (D. O. núm. 138, pág. 1.011) que
pertenezcan a dicho Departamento y reúnan las
.condiciones determinadas en el artículo 40 del
leglamento de la Maestranza, y cuantos forman
do parte de la Tercera Sección de la referida Maes
tranza posean conocimientos del- oficio y estén
también destinados en el Departamento citado.
El plazo de admisión de Instancias será de trein
ta días, a partir de ld fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL 'MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la Jefatura Superior de la Maestranza del De
partamento las elevará al Servicio de Personal
por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los solicitantes y dirigidas al Jefe Superior de
la Maestranza citado, haciéndose constar en las
mismas la plaza que desean concursar.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio' de Persopal y General
jefe Superior de Contabilidad.'
Orden Ministerial núm. 2.837/58. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Departa
mento de Cádiz -las plazas siguientes :
Dos de Operario de primera (Ajustador).
Una de Operario de primera (Montador de Mo
tores).
Una de Operario de primera (Instrumentista).
Una dé Operario de segunda (Explosivos y
Artificios).
Una de Operario de segunda (Carpintero de
Ribera).
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Podrán tomar parte en el mismo, según se de
termina en la Orden iNlinisterial de 9 de agosto
de 1957 (D. O. núms. 179 y 183), que modifica el
vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada : *
Para las plazas de Operario de primera.
Los Operarios de segunda que perteneciendo a
la jurisdicción del Departamento Marítimo de
Cádiz cuenten con más de dos arios de antigüe
dad en 91 empleo, c'onsiderándose como mérito
preferente la conducta observada y conceptua
ción merecida.
.s
Para las de Operario de segunda.
Los Aprendices de la Maestranza de la Ar
mada que figuran en la relación aprobada por la
Orden Ministerial número 1.658 de 18 de j.unio
de 1958 (D. O. núm. 138, pág.. 1.044), pertenez
can también a la misma Jurisdicción y reúnan
las condiciones determinadas en el artículo 40. del
citado Reglamento, y 'cuantos' 'formando parte
de la Maestranza, en su Sección Tercera, tengan
conocimientos del Oficio dé las plazas que se tra
tan de cubrir, cuenten con dos años de antigüe
dad en sus categorías y -se hallen destinados en el
mismo Departamento.
' El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la' fecha de,publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera
dé dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la jefatura Superior de la Maestranza del
Departamento Marítimo de Cádiz las elevará a
este Ministerio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al Jefe Superior de
la Maestranza ya citada', haciéndose constar por
los mismos la plaza que desean concursar.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante }efe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.838/58. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Parque de Au
tomovilismo número 4 (Departamento Marítimo de
Cartagena) las *plazas siguientes:
Tres de Operario de primera (Mecánico-Conduc
tor).
Dos de Operario de primera (roriador).
Una de Operario de primera (Chapista).
Una de Operario de primera (Tornero).
Una de Operario de segunda (Pintor).
Una de Operario de segunda (Tapicero).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada:
Para las plazas de IOperario de primera.
Los Operarios de segunda que perteneciendo a la
Jurisdicción del Departamento Marítimo de Carta
gena cuenten con más de dos años de antigüedad en
el empleo, considerándose como mérito preferente la
-conducta observada y conceptuación merecida.
Para las de Operario de segunda.
Los Aprendices de la Maestranza de la Armada
que fi'guran en la relación.aprolada por la Orden
Ministerial número 1.65g, de 18 de junio de 1958
(D. O. núm. 138), y cuantos lormandb parte de la
Maestranza en su Sección Tercera tengan conoci
mientos del oficio de las 'plazas que se tratan de cu
brir, cuenten con dos años de antigüedad en sus ca
tegorías y se hallen destinados en el mismo Depar
mento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
¿lías, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL ,DEL MINISTERIO DE MA"
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dcntro‘ de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to Marítimo de Cartagena las elevárá.a este Minis
terio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartlgena, Almirante je'fe del Ser
vicio' de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.839/58. — Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Deparfamen
jo Marítimo de Cartagena las plazas siguientes:
PARQUE DE AUTOMOVILISMO NUM. 4.
Un 'Operario de primera (Tornero).
Un Operario de segunda (Tapicero).
Dos Operarios de segunda (Pintor al duco).
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RAMO DE INGENIEROS
Un Operario de segunda • (Delineante).
PocHn tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núms. 179 y 183), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada :
Tara las plazas de Operario de primera.
Los Operarios de segunda que perteneciendo a la
Jurisdicción del Departamento Marítimo de Cádiz
cuenten con más de dos arios de antigüedad en el
empleo, considerándose como mérito preferente la
conducta observada y conceptuación merecida.
Para las de Operario de segunda.
Los Aprendices de la Maestranza de la Armada
que figuran en la relación aprobada por. la Orden
Hinisterial número 1.658. de 18 de junio de 1,958
(D. O> núm. 138). pápijna 1.044, y pertenezcan tam
bién A la misma Jurisdicción y reúnen las condicio
nes- determinadas en el artículo 40 del Citado Regla:-
mento y cuantos formando parte de la Maestranza
de la Armada en • su Sección Tercera tengan conoci
mientos del oficio dé las plazas que, se tratan de cu
brir, cuenten con dos arios de antigüedad ep sus categorías y se hallen destinados en c41 mismo Depar
tamento.
El plazo de admisión de instancias será de 'trein
ta días, a partir de la fecha de ptiblicación de esta
Orden en el DIARIO OPTCIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de. dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento Marítimo de Cartagena las elevará a este Mi
nisterio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán—escritas de pililo y letra delos interesados y dirigidas al Tefe Superior de laMaestranza ya citada.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
' -
Excn los. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
4.kBARZITZ.A
Orden Ministerial núm. 2.840/58. Se convo
ca examen- concurso para cubrir una plaza de Operario de segunda (Ajustador) en 'la Base Naval deBaleares.
Podrán tomar parte en el mismo, según se determina en el artíctilo 24 del vigente Reglamento de laMaestranza de la Armada, modificado por la OrdenMinisterial de 9 de agosto de 1957 (D. O, núme
ros 179 y 1M), en primera convocatoria, los Apren
dices de la Maestranza de la Armada que figuran en
la relación aprobada por la Orden Ministerial nú
mero 1.658, de 18 de junio de 1958 (D. O. núme
ro 138) y que pertenezcan a la Jurisdicción de la
Base Naval de Baleares, reúnan las condiciones de
terminadas en el artículo 40 de dicho Reglamento y
cuantos formando parte de la Tercera Sección de la
Maestranza.de la Arada pertenezcan a la misma
Jurisdicción y posean conocimientos del referido
oficio.
El plazo- de admisión de instancias 'será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
'Orden en el ' DIARIO OFICIAL IIEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días siguien
tes, la jefatura Superior de la Maestranza de la cita
da Base las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario.
Las instancias serán escritas de ptirio y letra de
los interesados y dirigidas al jefe ,Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Exemos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Pérsonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial na5m. 2.841/58. Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Ajustador-Electricista) en los Ser
vicios de Torpedos y Defensas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cartagena,
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en el artículo 24 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, modificado por la Orden
Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núme
ros •179 183), en primera convocatoria, el personalde Aprendices de la Maestranza de- la Armada quefiguran en la relación publicada por Orden Minis
terial número 1.658, de 18 de junio de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 138) y pertenezcan a la jurisdicción del Departamento y reúnan las condiciones de
terminadas en el artículo 40 de dicho Reglamentocuanths formando Parte de la Tercera Sección de
la Maestranza de' la Armada se hallen destinados en
la misma jurisdicción y posean conocimientos delreferido oficio.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de estaOrden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEMAR iNA, siendo rechazadas todas las que se recibanfuera de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura Superior de la Maestranza del, Departamento las elevará a este Ministerio por el conductoreglamentario.
Página 1.724. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 233.
Las instancias serán escritas de pulo y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de las.
-Maestranza ya citada.
Madrid, 9 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.larítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General lefe Superior de Con
tabilidad.
n
rNSPECCTON GENERAL DE INFANTERÍA
DE MARINA
,
Cuerpo de Suboficiales v asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.842/58 (D). Por
comprenderle la Ley de 17 de julio de 1956 (DIA
RIO OFICIAL núm. 160) y -con arreglo a las normas
dictadas por Orden Ministrial de '23 de diciembre
de 1956, de acuerdo con lo informado por la Ins
pección General de_ Infantería de Marina y Junta
Permanente del Cueripo de Suboficales, se promue
ve al empleo de Mayor de primera (Teniente) de
Infantería de Marina, con antigüedad de 2 de mayo
de 1956 y efectos administrativo a partir de 1 de
octubre actual, al Mayor de srgunda (Alférez) don
Tulio Figueroa Ageitos, quedando escalafonado con
número en su nuevo empleo enl,re D. Isaac González
Vicente Y D. Juan Pereiro Abelleira•









Orden Ministerial núm. 2.843/58 (D). De
conformidad con lo informado por el Servicio
de Sanidad de este Ministerio y lo propuesto por
la Inspección General de Infantería de Mar'ina,
se dispone que el Mayor de segunda (Alférez')
de Infantería de Marina D. Benilde Ferro Rey
cese en la situación de «disponible», fijada por
Orden Ministerial núm. 364 de 1958 de 1 de fe
brero último (D. O. núm. 28), y pase destinado
al Tercio del Norte para desempeñar destinos de
tierra durante seis meses„ dé acuerdo con lo de
terminado en la Norrna 23 de las dictadas. por
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D: O. nú
mero 142).
Este destino se' confiere con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 11 de octubre de 1958.
Excrnos. Sres. ...
Sres. • • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.844/58 (D):
dispone que los Sargentos de Infantería de Marina
„,_ •". C1Sil 111 1 1 ••■ n 4-1
• ,
que a continuación SC iCldLlUllcui CCI1 iiouz
les destinos y pasen a desempeñar los que se ex
presan:
Don Eduardo Mariño Fernández. De la fra
gata Vasco Núñez 4r Balboa, al Tercio del Sur.
Forzoso a efectos administrativos.
Don Gonzalo Fernández Salmerón.—De la fraga
ta Pizarro, al Tercio del Sur.—Forzoso a todos los
efectos.
Don Agustín Tudela Ruiz,—Del crucero Méndez,
Núñez, al Tercio del Sur. — Forzoso a todos los
efe.ctos.
-Don Santiago Rodríguez Alonso-, — Del crucero
Canarias, al Tercio del Norte.—Forzoso a efectos
administrativos.
Don Miguel Prieto Aguilar.—De la fragata 11/a
igandnels, al Tercio del Sur.—For7oso a efectos ad
ministrativos.
Don juan'Oscar Sobrado Soto. Del minador
Tritón, al Tercio de Baleares. Forzoso a efectos
administrativos,
1, Don Vicente París Blasco.—Del crucero Canarias,
al Tercio. de Baleares.—Forzoso a efectos adminis
trativos.
Don Bernardo González Landínez.—Del crucero
Almirante' Cervera, a la Agrupación Independiente
den Madrid.—Forzoso a efectos administrativos.
Don Manuel Verdier Vega.—Del crucero Almi
rante Cervera, al Tercio del Sur:—Forzoso a todos
los efectos.
Don Primitivo Estévez Otro.—Del minador Mar
te, al Tercio del Sur.—Forzoso a todos los efectos.
Don Francisco Feito Recio.—Del Tercio de Le
vanté al minador Marte. Forzoso a todos los
efectos.
Don Epifanio Noguera Valle:—Del Tercio de Le
vante, al crucero Almirante Cervera.—Forzoso a to
dos los efectos.
Don Francisco Hervás Soler.—Del Tercio del Sur,
a la fragata Vasco Núñez de Balboa. — Forzoso a
efectos administrativos.
Don Isaac Ruiz Rodrígue,z.—Del Tercio del Sur,
a la fragata Magallanes. — Forzoso a efectos admi
nistrativos.
Don Manuel Alvarez Fernández.—Del Tercio del
Sur, al Crucero Canarias. — Forzoso a todos los
efectos.
Don Rafael López López—Del Tercio del Sur,
al crucero Almirante Cervera.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
Don Emilio González Pascual.—Del Tercio del
Sur, al, crucero Canarias. — Forzoso a todos los
efectos.
Don Salvador García Flores. — Del Tercio del
Sur, al minador Tritón.—Forzoso a efectos admi
nistrativos.
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Don Dionisio Serrano de la Cruz.—De la Agru
pación Independiente de Madrid, al ,crucero Mén
dez Núñez. Forzoso .a todos los efectos.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
a
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de
15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199),
modificada por la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del
Estado núm. 91) y Orden de 28 de octubre de 1952
(B. O. del Estado núm. 306), .1•
Esta Presidencia del Gobierno ,dispone se anun
cie por la presente Orden los destinos o empleos
civiles puestos a disposición de la Junta Calificadora
y que constituyen el concurso número 24, el que se
regirá por las mismas normas y modelos de ins
tancias que regulaban el\ número 18, publicado por
Orden de 28 de febrero de 1957 (B. O. del Estado
número 70), con las modificaciones que a conti
nuación se indican :
A) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
I) Peticiones.—Se hará contar en la instancia,
además de los datos que se piden, la fecha en que
le corresponde pasar a la situación çie retirado por
edad y si obtuvo con anterioridad algún otro des
tino concedido con arreglo a la Ley de 15 de julio
de 1952, en cuyo" caso deberá indicarse fecha de
la toma' de posesión.
B) VACANTES PARA OFICIALES DE LA ESCALA
AUXsILIAR Y SUBOFICIALES DE LOS EJÉRCITOS.
III) Peticionarios.—Se amplía con • los siguien
tes apartados :
e) El personal en situación de "Colocado" podrá solicitar nuevo destinó siempre que tenga cumplido .el plazo de los cuatro años señalados en el
artículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 1954, que
se empezará a contar a partir de la fecha de la toma
de posesión de la vacante que desempeñe, extremo
que así se hará constar mediante certificado expedido por el Organismo o Empresa, y que el solicitante deberá unir a su nueva petición.
f) De forma análoga, y con idéntico requisito,
se procederá cuando el • solicitante se halle en situa
ción de "Reemplazo Voluntario" procedente de- la
de "Colocado".
Si el "Reemplazo Voluntario" hubiese sido otor
gado antes de llegar a tomar posesión del gestino,
,extremo éste que igualmente se justificará mediante
certificado del Organismo o Empresa, el plazo de Í
los cuatro arios se computará a partir de los treinta
días naturales, contados desde la fecha de publica
ción en el B. O. del Estado de la Orden que adju
dicó con carácter definitivo el destino.
Lo comunico á VV. EE.. para su conocimiento
y efectos.
Dios guardé a VV. EE. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1958. Por dele
gación, Serafín Sánchez Fuen_santa.
Excmos. Sres. Ministros...
Primera clase especial.—(Otros destinos.)
DESTINOS, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
'Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas
Benéficas.
Madrid. Una de Oficial cuarto administrativo, do
tada con 17.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Para:el desempeño de esta -
plaza se requiere escribir correctamente taquigrá
fica y mwanográficamente a velocidad no inferior
a 100 palabras por minuto y 300 pulsaciones, res
pectivamente, así como poseer los necesarios cono
cimientos para los trabajos de contabilidad.)
Nota.—Al personal que le sea adjudicada esta
vacante cobrará lo dispuesto en la norma B,), epígrafe "Devengos", del apartado b), de la Orden por la
que se regula el presente concurso.
Clase primera. (Destinos del Estado,
Provincia y Municipio.)
Ministerio de la Gobernación.—Dirección General
de Correos y Telecomunicación.
■
La Línea- (Cádiz).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual y pese
tas 1.800 de gratificación anual complementaria,
abonándose a razón de 7,50 pesetas hora las que
excedan de la jornada cuando por prolongaciónde servicio se aumente su duración. (Al que sele adjudique esta plaza, para que adquiera la práctica en el empleo de los diferentes aparatos, está
obligado a verificar un curso de prácticas de ocho
meses en la ,Escu'el Oficial de Telecomunicación
de Madrid o en las capitales de los Cenfros Tele
gráficos que solicite y aprobar su aptitud al finaldel curso en 12'1 Escuela Oficial de Telecomunica
cióri.)
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Azuaga (Badajoz).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Castuerp, (Badajoz).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Manresa (Barcelona).—Una de Auxiliar Telegra




Vich (Barcelona).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
San Fernando (Cádiz).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) .-Una de Au
xiliar Telegrafista, dotada igual que la anterior y
sujeta a las mismas condiciones de curso.
Puertollano (Ciudad Real).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada igual que la anterior y sujeta
a las mismas condiciones de curso.
Villa del. Río (Córdoba).—Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada igual que la anterior y sujeta a
-las mismas condiciones de curso.
Avilés (Asturias).-7---Dos de Auxiliar Telegrafista,
dotadas igual que la anterior y sujetas a las mis
mas condiciones de curso.
isla Cristina (Huelva) .—Una de Auxiliar Telezra
fista, dotada igual que la anterior y sujeta a las
mismas condiciones de curso.
Linares (jaén).—Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada igual que la anterior y sujeta xa las mismas
condiciones de curso.
Torrelavega (Santander).—Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada igual que la anterior y sujeta a
las mismas condiciones de curso.
Vergara (Guipúzcoa),---Una de Auxiliar Telegrafis
ta, dotada igual que la anterior y sujeta a las mis
mas condiciones de curso.-
Valls (Tarragona.—Una de Auxiliar Te- ..
pesetas anuales y 600 pesetas anuales como gra
tificación por circunstancias especiales.
Puerto de la Cruz (Tenerife).--,-Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada igual que la anterior y sujeta a
las mismas condiciones de Curso.
Torrijos (Toledo).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a las mismas
condiciones de curso.
Medina del Campo (Valladolid).—Una de Auxiliar
Telegrafista, dotada igual que la anterior y sttjeta
a las mismas condiciones de curso.
Sorbas (Almería).—Una de 'Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior y sujeta a la mismas
condiciones de curso. (Disfrutará de casa-vivienda.)
IVIoncada (Barcelona).—Una de Auxiliar 'Telegra
fista, dotada igual que la anterior, sujeta a las
mismas condiciones de curso y disfrute de casa-vi
vienda.
Medina de Pomar (Burgos). Una de Auxiliar*Te
1
legraista, dotada igual que la anterior, sujeta a las
mismas condiciones de curso y disfrute de casa
vivienda.
La Unión' (Murcia) .—Una de Auxiliar Telegrafista.
dotada igual que la anterior, sujeta a las mismas
condiciones de curso y disfrute de casa-vivienda.
Navalpino (Ciudad Real).—Una de Auxiliar Tele
grafista, dotada igual que la anterior, sujeta a las
mismas condiciones de curso y disfrute de casa
vivienda'.
Blanes (Gerona).—Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada igual que la anterior, sujeta a las mismas con
diciones de curso y disfrute de casa-vivienda.
Ribas de Fresser (Gerona).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada igual que la anterior, sujeta a las
mismas condiciones de curso y disfrute de casa-vi
vienda.
Borjás Blancas (Lérida).—Una .de Auxiliar Tele-
'
grafista, dotada igual que la anterior, sujeta a las
mismas condiciones de curso y disfrute de casa-vi
vienda.
Nerga (Málaga).—Una de Auxiliar Telegrafista, do
. tada igual que lá anterior, sujeta a las mismas
condiciones de curso y disfrute de casa-viviendá.
Lluchmayor (Baleares).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que a anterior, sujeta a las mis
mas condiciones de curso y disfrute de casa-vi
vienda.
Gandesa (Tarragona).—Una de Auxiliar Telegra
fista, dotada igual que la anterior, suieta.a 'las mis
mas condiciones de 'curso y disfrute de casa-vi
vienda.
Mora de Ebro (Tarragona). Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada igual que la anterior, sujeta -á
las mismas condiciones de 'curso y disfrute de casa
vivienda.
Arona (Tenerife).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior, sujeta a las mismas
condiciones de curso y disfrute de casa-vivienda:
Calamocha (Teruel).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterioi, sujeta a las mismas
condiciones de curso y disfrute de casa-vivienda.
MoraS de Rubielos (Teruel).—Una de Auxiliar Te
legrafista, dotada igual que la anterior, sujeta a
- las mismas .condiciones de curso y disfrute de casa
vivienda.
Sarrión (Teruel).—Una de Auxiliar Telegrafista,
dotada igual que la anterior, sujeta a las mismas
condiciones de curso y disfrute de casa-vivienda.
Salvatierra de Miño (Pontevedra ) .—Una, de Auxi
liar Telegrafista,, dotada igual que la anterior, su
jeta a las mismas .condiciones de curso y disfrute
de casa-vivienda.
(Continuará.)
. (Del B. O. del Estado núm. 244, pág. 8.908.)
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